最長的電磁波 by 張崇愷
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靈敏的磁強計 (Magnetometer，，;;;，常常偵查到週期 100秒技長 18 ，600 ，000 哩的電磁故，雖然這些故的
照源尚未確知，但去H很有希望用在地球物理的研究上。
過*一世紀以來，無線電及其同頓的技俯一再開拓研課用的無線電技段，吾人一致地發現呈於吾人面
前的大自然。自然界播逸的信號，初時名之為「干擾 J (Interference)或「天電 J (Static) ，曾被不變地
發現擔帶某些重要的消息一-有關大自然活動的一些跡象。例如，來自星際氫雲內技長 21屆米的輻射，使
吾人能圖繪出我們銀河系的主要結構;在無線電技譜 (Radio spectrum) 的長技方面 (通常以公里量皮
之) ，由閃電的「撕裂聲 J .. (Clicks) 與叭嘯鳴" (Whistles) 前伴生者，有助於揉索地球磁場。近來地
球物理學家曾設置大自然播放技長，更長的電磁波，遠超出無線電技街前能接收的範圈。這些技長具有天
丈數字的大小，有些長連三千萬公里(或 18，600 ，000哩) ，而且渡長的最長極限向未確定。如今僅僅對於
這些故的偵查巴激起研究者們的興趣。一且這些技前揖帶的消息被瞭解後，彼等可以告知許多關於地球與
太陽間在電動力學上的交互作用，並提供一種新方法以窺探地球內部。
因為這些技遠蔽地球直徑為長，故地面的偵查器無法「輝見」、挂的全貌。最初證明彼等之存在，係間
接地以儀器顯示其磁波卦量 (Magn"tic Component) 的響應(Response) 。十九世紀的偉大物理學家馬克
士成\James Clark Maxwell) ，首創著名的電磁方程式描述電磁技的電技分量 (Electric component)
與磁技分星間的開係，不論渡長為何，電磁技均係由市電物質的運動前宜生，最單純的頡型是一電子的驅
動使周圍這揖宜生一技在振動平面內傅播，此同一振動並崖生一附加的磁擾動，在離故源大於一技長旦與
電技分量垂直的平面內向外傳播。(如圖一前示)。
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最簡型式的電離故
，包含電場與一磁場互
成直角而運動。圍中，
電場以鉛直線(實線)
，磁場以水平線(虛線
)表示。故自主向右傳
播，描繪電磁場向量的
短箭，週期性地改變其
大小(強度)與方向。
這種技係成平面偏極者
電磁故的兩種分量均為向壘，換言之，通宜的探測器(Probe)一一-削電技用伏特計，磁技用羅幣針
一一將指示出對於時間與空間的任意一點，各於特定方向上作用一特殊大小說強度之力，雖然可以單獨地
觀察電波分量或磁按分量，但二者均不能脫離他者而單獨存在:在這場內的振動於磁場內宜生跤，而磁場
方向與振帽的改變也使電場崖生相應的變化。因為電磁控以一位的常量光遠(在真空中為每秒 300，00。在b
lLli'i\t 186 ，000哩)傳播，故每秒之振動次數可以決定技長。假如觀察者能看見電磁技，就像觀察水放一樣
，民Ij可直接呈取渡長。貴際上，觀察經過空間某點的肢，前量度者是振動的頻率，或者，若為揖畏的故則